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Wehavealreadyproposedavariabledepthsearchbasedalgorithm,calledA-optlocalsearch(KLS)，
fbrthemaximumcliqueproblemandshownthatKLSoutperfOrmedrecentmetalleuristicalgorithms、
KLSeHicientlyexplorestheA-optneighborhooddefinedasthesetofneighborsthatcanbeobtainedby
asequenceofseveralqddanddrOpmovesthatareadptivelychangedinthefeasiblesearchspacelnthｉｓ
paper，weuseeflicientKLSalgorithmwhichexploresk-optneightborhoodinthesearchspacedeleted
fromalreadymovedverticesComputationalresultsshowthatKLSiscapableoffindinghigh-quality
cliqueswithreasonablerunningtimefbrDIMACSbenchmarkgraphs．
